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Algorithm [PB95] (SYNC - TT - AV)
Clock crash
Clock correction
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Algorithm [LL88] (SYNC - TT - AV)
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Algorithm [LL88] (SYNC - TT - AV)
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Algorithm [ST87] (MSG - TT - NAV)
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Algorithm [ST87] (MSG - TT - NAV)
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Algorithm MsgRcrFTM (MSG - RCR - AV)
Failure clock 3
Clocks 0,1,2,4,5,6,7
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Algorithm MsgRcrSW (MSG - RCR - AV)
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Algorithm [ST87] (MSG - Empty - NAV)
Failure clock 2
Clock correction
Clock 0
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Clock 7
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